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MOROS i CRISTIANS 
Eugeni Perea i Simón 
Els totalitarismes. com el riure . 
van a estones. per torns. i sl avui 
els orientals amenacen per hete-
rodòxia o blasfèmia . ahir ho 
feien els occidentals. Mcihoma o 
ei papa de Roma. en un ·mo-
ment o altre ens pròmeten para-
disos si morim en combat. p·er la 
causa . per la seva causa. L'ex-
cusa pot ser un llibre o bé un pe-
troler. una frontera o el vel d'una 
noia . Però també en covem aquí 
de totalitarismes, i els · anome-
nem amb eufemismes: en les ne-
gociacions :amb bandes 
armades. en la distribució de la 
renda , en les lleis d'estrangeria ~ .. 
És una societat maniquea. sense 
entremitjos: o mor.os o cristians. 
Parlant de moros, a Riudoms 
en tenim tres-cents. de pura ra-
ça . Serveixen per les feines més 
dures i penoses, i amb.els salaris 
més baixos . Però a nosaltres això 
poc ens inquieta. Per no inquie-
tar-nos no ens desvetlla ni saber 
a Catalunya ei seixanta per cent 
de la població no té el graduat' 
escolar . que és com dir que es 
tracta d'una societat desarma-
da i voluble. A Tarragona . i 
compto que a totes ·les zones ir;¡-
dustrialitzades, creix la margina-
ció social; a Riudoms ja se'n han 
fet estudis i els resultats són esfe-
reïdors . És millor de no parlar-ne 
de tot això. És més bonic comp-
tar-nos els melics i arrodonir la xi-
fra en sis milions, o dir que som 
mil.lenaris. No sé sl els moros 
deuen desgravar. però segur 
que almenys degraden a aquells 
que els comercialitz~m; tampoc 
sé si en deuen tel)ir de melic,. pe-
rò sl en tenen segur que és una 
dura Cicatriu que els vela els orí-
gens. 
De totalitarismes. com en far-
màcia. n ' hi ha de molts preus i a 
les : millors cases. Els pitjors són 
aquells que no mouen reacció . 
que es ·cc>uen suaus. perquè són 
com l'aigL:Ja · soma i arribem a 
acceptar-los indiferents. El que 
sobta és que encara siguem tan 
gregaris com quan anàvem a les 
croades. ara que ens acostem al 
92, que és com dir l'alfa i l' ome-
ga de l' era santa europea. Des-
prés. el diluvi . 
El diluvi o l'ensulsida del món 
avellaner que s'apropa , que és 
com una nova versió del càstig 
· bíblic. I vet ací que el mal. en 
part ' ve per la manca de grega-
risme · (Déu nos en guard!) dels 
agrícoles: el pagès no està sindi-
cat. \fa per lliure i inverteix més 
individualment en tractors i ma-
quinària que nb pas les entitats 
cooperatives col.lectivament. I si 
haguéssim de guiar-nos per la 
imatge externa. no la veuríem 
pas aquesta crisi. Temes gravís-
sims que no s'escometen. que 
volen pal.liar-se amb més esforç i 
més treball. de sol a sol i a l'en-
tremig el sòl d ' un hivernacle per 
aprofitar els vespres. A i, totalita-
rismes interns! . 
No sé si hi deu haver alguna 
solució democràtica tan radical 
com la que presenten els lliures 
de pecat. Penso que no. -Mentre 
que uns utilitzen · la banya altres 
empren el seny, que és més fràgil 
i sensible. Però enfront del primiti-
visme de moros i. cristians .hi ha 
d 'haver deu mil matisos .. Com · 
cal de mirar-nos el melic I viure 
per què l'analfabetisme creix a 
les poblacions. Probablement 
ens manquen unes qt,.Jantes inva-
sions més per acabar amb els 
no~ tres maniqueïsmes de moros I 
cristians. I les Invasions igual po-
den. atansar-se de bell nou de 
Turquia o d'Amèrica en forma 
de cC1rregaments de fruits secs. 
la qual cosa pot ser pitjor que 
. .una ..tempesta d'agost per Cl"'=i.Eh ·. 
pagesia. 
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El seguiment del transvasament 
de l'Ebre. al seu pas per la zona del 
Baix Camp, ha afavorit la catalo-
gació de noves troballes arqueolò-
giques. algunes de les quals ja 
han estat estudiades en excava-
cions d 'urgència realitzades per . 
equips de profesSionals amb els 
quals col.loborem tot informant-los 
de la sevq existència i en la investi- ' 
gació de camp; però. pel seu inte-
rès local , destacarem la localitzada 
a uns centenars de metres escassos 
del centre urbà de Riudoms. situa-
da entre la riera de Maspujols i 
l'Hort de l'lsop. Aquesta troballa es 
produí en comprovar- que, en 
l'abocament de les terres extretes 
en excavar el terreny per a la 
col. locació de les canonades, en el 
corresponent terraplè, aparegue-
ren abundosos fragments de cerà-
mica prehistòrica, junt amb 
percutors (martells de pedra)._ nom-
broses restes de conquilles mórines i 
fragments d'ossos pertanyents a 
fauna diversa i. .en aquest mateix 
context. un moj{de mà. diversos re-· 
talis de snex. pf'~cedents de deixa-
lles de talla. diverses fulles , també 
de sílex. d'excel.lent factura i una 
destral de pedra polidq. Entre el ci-
tat aixovar hi foren trob®js tres frag-
ments ceràmics d'un ·lçyterès 
singular, donat que es tractèl .de 
restes corresponents a vasos del ti-
pus denominat campaniforme (l) 
els quals. en . ser els primers que 
s'han localitzat al nostre terme mu-
nicipal. esdevenen un nou docu-
ment d'interès innegable per · al 
coneixement de la prehistòria rieu-
domenca. ja que aporten una no-
va base cronològica que amplia el 
coneixement de la peNivèncla de 
col.lectius prehistòrics, per regla ge-
neral d 'època neolítico;pcirlons de 
tants -1 tants rics- testl.monls com 
hem catalogat, associats al curs de 
